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marcharon al frente, José luis rodrí-
guez Jiménez sigue también los avatares 
de esta unidad del ejército hasta su reti-
rada formal del sector de leningrado, y 
la disolución de la Spanischen Division el 
7 de octubre de 1943, quedando la pre-
sencia testimonial de la legión españo-
la de Voluntarios. Hay que mencionar 
que el autor ha podido consultar una 
pequeña parte del fondo del archivo del 
general agustín muñoz grandes –pri-
mer oficial responsable de esta unidad 
hasta su relevo por esteban-infantes–, 
como son algunas anotaciones de cam-
po y unas pocas cartas personales. en 
base a tal documentación, José luis 
rodríguez se sitúa entre los parámetros 
de la historia militar que se ocupa del 
ejército, como institución y de sus ac-
ciones como prolongación de la políti-
ca, y los renovados planteamientos que 
conciben la historia militar como una 
historia social de la guerra, en contacto 
con las corrientes historiográficas más 
recientes (al respecto, hay que desta-
car los trabajos de Xosé manoel Núñez 
seixas sobre los voluntarios de la divi-
sión azul y también su aportación ge-
neral en el libro Imperios de muerte: la 
guerra germano-soviética, 1941-1945, 
editado en 2007).
en esta dirección apunta el propio 
título ya referido del libro, De héroes e 
indeseables, pues como bien destaca el 
autor al final del prólogo: «a nuestro 
entender, y esto es lo más apasionante, 
esta es una historia que se desarrolla 
en el contexto de la segunda guerra 
mundial, pero que, de alguna forma, 
debe contemplarse como una proyec-
ción de la guerra española. a ella nos 
remiten las motivaciones de los volun-
tarios, su entrega, en ocasiones heroi-
ca, en el combate, con la mente puesta 
en el presente más también en el pasa-
do, en circunstancias familiares o muy 
personales, así como las situaciones 
vividas por los indeseables, muchos de 
ellos héroes al mismo tiempo, al igual 
que la mayor parte de quienes caye-
ron prisioneros y pasaron once o doce 
años en los campos de concentración 
soviéticos. asimismo, la presencia de 
exiliados españoles, comunistas, en el 
servicio de propaganda soviético que 
opera en la zona del frente asignada a 
la spanischen division, y de otros en 
las filas del ejército rojo» (p. 17).
Por tales aspectos, este libro com-
parte la orientación renovada de la 
historia militar en españa, cada vez 
más integrada en la historiografía in-
ternacional, volcada en los fondos do-
cumentales de archivos extranjeros y 
centrada en la literatura testimonial.
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en estos últimos tiempos historio-
gráficos que nos ha tocado vivir, po-
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siblemente ningún fenómeno se ha 
extendido más en el seno de los estu-
dios sobre nuestra transición política 
que aquel que cimienta su disposición 
argumentativa en la reformulación de 
esta problemática histórica atendiendo 
a un importante giro, a un desplaza-
miento de perspectiva que se relaciona 
de manera directa con los elementos 
condicionantes y protagonistas de este 
acontecimiento histórico.
esta inversión en el análisis del 
proceso democratizador se podría 
enunciar, aún a expensas de poder 
caer en una cierta simplificación, en 
los siguientes términos: el mecanismo 
que impulsó la creación de un siste-
ma democrático en españa no puede 
ser considerado como la consecuencia 
inmediata de un diseño previo y una 
ejecución activa por parte de las élites 
políticas provenientes del reformismo 
franquista y la oposición democrática. 
antes al contrario, las razones profun-
das que se sitúan detrás del arranque 
de la transición habría que valorarlas 
como el lógico resultado del empuje a 
favor de la ampliación de de liberta-
des cívicas, sociales y políticas llevado 
a cabo por importantes sectores de la 
población española. Un proceso que se 
podría detectar con nitidez ya en los 
años finales de la dictadura y que, tras 
la oportunidad que supuso la muerte 
del dictador, redoblará sus esfuerzos 
en la persecución de esa estrategia.
mucho más novedoso e inexplo-
rado aún en el registro historiográfico 
sobre la transición que la cuestión que 
se acaba de mencionar ha resultado el 
plantear siquiera que este fenómeno 
pudiera haber tenido lugar del mismo 
modo en zonas alejadas de los gran-
des centros urbanos e industriales 
del país, en territorios distantes a las 
áreas consideradas como capaces de 
contener una masa crítica susceptible 
de ser movilizada. aunque minorita-
rias respecto a los grandes paradigmas 
predominantes y sistemáticamente pu-
blicitados por los medios de comuni-
cación, las propuestas que han puesto 
sobre la mesa que el empuje obrero, 
estudiantil (clerical incluso), fueron 
elementos decisivos en la consecución 
de la democracia han ido ganando po-
siciones y se han ido consolidando en 
el plano académico.
Cambios desde abajo, moviliza-
ción y protesta como factores decisi-
vos en madrid, Barcelona, Valencia, 
asturias, sestao o sabadell, por citar 
algunos de los ejemplos que pudieran 
resultar más significativos. No obstan-
te, una situación cuestionable, insig-
nificante, por no decir impensable en 
territorios de predominio agrario, en 
zonas rurales o tenidas por menos di-
námicas desde el punto de vista polí-
tico, económico o cultural. Bien, pues 
precisamente va a ser la combinación 
de estos dos elementos, el primero 
cada vez más consolidado como des-
pliegue explicativo de la transición, 
el segundo apenas esbozado en ese 
objetivo, lo que dote de un interés 
especial la obra A tientas con la Demo-
cracia. Movilización actitudes y cambio 
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en la provincia de Albacete, 1966-1977 
de Óscar J. martín garcía.
martín extiende su análisis en los 
últimos años de la dictadura alargán-
dolo hasta los estertores de un fran-
quismo moribundo, ya sin Franco. 
elige para ello dos topes temporales 
plenamente cargados de significación. 
Como margen superior, 1977, la fecha 
de las primeras elecciones democráti-
cas. el límite inferior es 1966. Tampo-
co resulta esta elección algo aleatorio. 
en ese año, se detectan en el régimen 
claras señales de cambio que nos ha-
blan de transformaciones y de nuevos 
tiempos. diversos acontecimientos 
puntuales, a muy distintos niveles, 
que confluirían en esa fecha nos sirven 
como prueba de esta afirmación: la 
aprobación de la ley orgánica del es-
tado, la puesta en marcha de la nueva 
ley de Prensa impulsada por manuel 
Fraga, la irrupción de CC.oo en unas 
decisivas elecciones sindicales o even-
tos como el de la Capuxinada, prueba 
este último de que el régimen empeza-
ba a perder algunos de los más firmes 
apoyos que lo habían sustentando has-
ta entonces.
 el referente espacial es la pro-
vincia de albacete. en un principio 
este marco territorial, esencialmente 
agrario y rural, pudiera parecer una 
zona más de ese interior peninsular 
atrasado, desmovilizado, aislado de to-
das las corrientes modernizadoras, de 
todos los impulsos de cambio. el prin-
cipal valor del trabajo de Óscar martín 
va a ser el de matizar, en cierta manera 
desmontar estos supuestos, mostrarlos 
como erróneos. antes al contrario, el 
autor se va a encargar de afrontar su 
estudio dotándolo de una perspectiva 
especialmente atractiva: el caso de al-
bacete revestiría un particular interés 
pues en él se podrían detectar las dos 
dimensiones que definieron la lucha 
popular en los amenes de la dictadura. 
de un lado, el vigor para hacer irreali-
zable la continuidad del sistema fran-
quista. de otro lado la debilidad para 
ocasionar la ruptura.
Partiendo de esa óptica, a lo largo 
de los tres capítulos que vertebran la 
obra el autor se va a encargar de de-
mostrar que también en esta parte del 
país se percibieron, se vivieron, se mo-
dularon e incluso se estimularon e im-
pulsaron las acciones colectivas «desde 
abajo». acciones que, destinadas desde 
un punto de vista primario a promover 
un cambio en las formas y modos vi-
tales de la estructura socioeconómica 
de la época, al mismo tiempo fomen-
taron una transformación del marco 
político, un alejamiento de la estruc-
tura autoritaria franquista imperante, 
propiciaron, en fin, la llegada de la 
democracia. Todo ello lo hace el au-
tor apoyándose y sirviéndose de una 
nada desdeñable sustentación teórica 
cimentada en sólidos referentes polito-
lógicos, historiográficos y sociológicos. 
Con este instrumental metodológico 
martín hilvana una reconstrucción 
histórica que consigue ir más allá de 
una simple aportación sobre la provin-
cia de albacete, para convertirse en un 
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análisis desde dicha provincia suscep-
tible de ser proyectado en relación al 
proceso de cambio que experimentó 
el conjunto de la realidad española en 
esos años. Un análisis que con justicia, 
pasará desde ya a materializarse en un 
necesario referente en el estudio de la 
transición en españa.
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refiere el autor (p. 15) que la supera-
ción del “problema alemán” al térmi-
no de la segunda guerra mundial, no 
sólo fue determinante en el desenvol-
vimiento posterior de alemania, sino 
que imprimió un cambio de rumbo a 
la historia contemporánea de europa, 
el cual ha posibilitado su actual pro-
ceso integrador. desde luego no cabe 
duda de que la aportación germana a la 
construcción europea ha sido y es de-
terminante, tanto en su punto de arran-
que como en su desarrollo posterior. 
Por tanto, se comprende la atención 
prioritaria (pp. 19-55) otorgada en esta 
monografía al componente alemán en 
la génesis, diseño, puesta en marcha y 
funcionamiento del proyecto suprana-
cional europeo, tanto en sus aciertos y 
avances como en sus ocasionales estan-
camientos e incluso retrocesos.
Un proceso ese en el que también 
ha correspondido a Francia una fun-
ción esencial, beneficiada del distan-
ciamiento británico en relación con los 
asuntos de la europa continental, y de 
la ocasional automarginación alemana 
(sumida en la resolución de urgentes 
problemas internos –la reunificación 
de ambas alemanias por ejemplo-) y 
de los restantes estados del occiden-
te europeo. y en efecto, de Francia 
partirían las dos grandes propuestas 
unitarias iniciales (Plan schuman y 
Plan Pleven, 1950), y fundamental 
sería también la intervención francesa 
en los proyectos comunitarios de los 
años cincuenta (Comunidad europea 
del Carbón y del acero –CeCa– y Co-
munidad europea de defensa -Ced-), 
así como en el dual proceso posterior 
económico y político de construcción 
comunitaria (años sesenta y setenta), 
llamados a culminar en la creación de 
la Comunidad económica europea 
(Cee), la introducción de la moneda 
única y el forjamiento de la Unión eu-
ropea (eU).
Procesos ambos estrechamente co-
rrelacionados y también pródigos en 
dificultades, altibajos y avances nunca 
asegurados. sus complejos recorridos 
son expuestos por el autor con claridad 
y acierto (pp. 57-112). sobre todo en 
cuanto se refiere a los fundamentales 
Tratados de roma (1957) y su aplica-
ción, la implantación del euro (1992) 
y su problemática consolidación, y la 
si cabe todavía más difícil construc-
ción de una nueva identidad europea 
